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References 
•  Does	  parent	  posi2ve	  regard	  relate	  to	  a	  child’s	  recep2ve	  
language	  development?	  
•  Does	  language	  s2mula2on	  relate	  to	  a	  child’s	  recep2ve	  
language	  development?	  	  
•  Does	  parent	  bookreading	  behavior	  (reading	  fluency,	  reading	  
intona2on/anima2on,	  comfort	  level,	  and	  child	  involvement)	  
relate	  to	  a	  child’s	  recep2ve	  language	  development?	  
Discussion Background 
•  Reading	  with	  a	  parent	  is	  associated	  with	  child	  language	  
(Raikes,	  2006). 
•  “Families	  who	  display	  posi2ve	  aKtudes	  towards	  literacy	  and	  
view	  reading	  ac2vi2es	  as	  forms	  of	  entertainment	  have	  
children	  who	  are	  interested	  in	  literacy	  and	  display	  strong	  
reading	  ability	  when	  they	  enter	  school”	  (Edwards,	  2012).	  
•  “Posi2ve	  regard	  is	  an	  important	  aspect	  of	  caregiving	  because	  
children	  thrive	  when	  they	  feel	  appreciated	  and	  warmly	  cared	  
for	  by	  parents	  and	  other	  caregivers”	  (Froiland,	  2015).	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•  Analyses	  included	  descrip2ves,	  correla2ons,	  
and	  regression	  analyses.	  	  
•  PPVT-­‐4	  scores	  were	  posi2vely	  and	  
significantly	  correlated	  with	  the	  HOME	  
Language	  and	  Literacy	  Scale.	  PPVT-­‐4	  scores	  
were	  nega2vely	  and	  significantly	  correlated	  
with	  the	  bookreading	  variable	  of	  reading	  
fluency.	  
•  PLS-­‐5	  	  scores	  were	  posi2vely	  and	  significantly	  
correlated	  with	  the	  HOME	  Language	  and	  
Literacy	  Scale	  and	  the	  bookreading	  variable	  
of	  child	  involvement.	  PLS-­‐5	  scores	  were	  
nega2vely	  and	  significantly	  correlated	  with	  
the	  child’s	  age	  in	  months.	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  to	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  Program	  	  
•  UCARE	  
	  	  
Sample:	  	  
•  Children	  age	  3	  par2cipa2ng	  in	  the	  	  Early	  Steps	  to	  School	  
Success	  program	  across	  15	  rural	  sites	  in	  Nebraska,	  Kansas,	  
Colorado,	  South	  Carolina,	  Alabama,	  Kentucky	  and	  Louisiana.	  
Children	  were	  from	  low-­‐income	  households	  or	  had	  other	  risk	  
factors.	  	  Assessments	  included	  direct	  	  child	  assessment,	  parent	  
interview	  and	  	  a	  parent-­‐child	  video	  taping.	  	  
Measures:	  
•  Preschool	  Language	  Scale-­‐5	  	  (PLS-­‐5)	  (Zimmerman,	  2011).	  
•  Peabody	  Picture	  Vocabulary	  Test-­‐4	  (PPVT-­‐4)	  (Dunn,	  2007).	  
•  HOME	  Language	  	  and	  Literacy	  Scale	  (Caldwell	  and	  Bradley,
1984)	  
•  	  Video	  Codes	  from	  	  the	  NICHD	  Study	  of	  Early	  Child	  Care	  
(NICHD,	  1999).	  
•  Parent	  posi2ve	  regard:	  This	  scale	  taps	  the	  
parent’s	  expression	  of	  love,	  respect,	  and/or	  
admira2on	  for	  the	  child.	  	  
•  Reading	  fluency:	  parent	  fluency	  during	  reading	  
•  Reading	  intona2on	  and/or	  interac2on	  
anima2on:	  parent's	  anima2on	  and	  tone	  during	  
reading.	  	  
•  Comfort	  Level:	  parent’s	  comfort	  during	  
reading	  	  
•  Child	  Involvement:	  involvement	  of	  the	  child	  
during	  reading.	  	  	  
•  Parents	  and	  children	  were	  videotaped	  	  for	  ten	  
minutes	  during	  play	  and	  book	  reading.	  	  
	  
	  
•  The	  quality	  and	  quan2ty	  of	  s2mula2on	  support	  of	  a	  child	  at	  
home	  along	  with	  parents	  involving	  their	  children	  during	  
reading	  2me	  	  significantly	  relates	  to	  a	  child’s	  language	  
development.	  Comfort	  and	  child	  involvement	  are	  good	  
predictors	  of	  language	  development	  because	  the	  child	  is	  
exposed	  to	  reading	  and	  being	  comfortable	  reading	  at	  an	  early	  
age.	  	  
Limita0ons:	  
•  This	  was	  a	  secondary	  analysis	  study	  	  
Future	  direc0on:	  
•  Further	  study	  on	  the	  type	  of	  books	  being	  read	  by	  parents	  and	  
their	  effect	  on	  children’s	  language	  development	  could	  be	  
done.	  	  
Analysis 
Final	  Regression	  Results	  
•  Posi2ve	  regard	  was	  not	  significantly	  related	  to	  
the	  PLS-­‐5	  or	  the	  PPVT-­‐4.	  
•  The	  HOME	  Language	  and	  Literacy	  Scale	  was	  a	  
significant	  predictor	  of	  the	  PPVT-­‐4	  and	  was	  
related	  to	  the	  PLS-­‐5	  at	  a	  trend	  level.	  	  
•  The	  bookreading	  variable	  of	  observed	  parent	  	  
comfort	  was	  a	  significant	  predictor	  of	  PPVT-­‐4	  
scores.	  	  
•  The	  bookreading	  variable	  of	  observed	  child	  
involvement	  was	  a	  significant	  predictor	  of	  
PPVT-­‐4	  scores	  and	  was	  related	  to	  PLS-­‐5	  scores	  on	  
a	  trend	  level.	  	  	  
What I learned from UCARE 
•  My	  involvement	  in	  this	  project	  included	  being	  cer2fied	  and	  
coding	  video	  tapes,	  	  becoming	  cer2fied	  on	  language	  measures,	  
and	  assis2ng	  with	  data	  collec2on,	  entering	  data,	  	  analyzing	  
data,	  and	  wri2ng	  up	  results.	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Results 
*=significant	  at	  the	  0.05	  level	  	  	  	  **=significant	  at	  the	  0.01	  level	  
	  
